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8fi商 経 論 叢 第33巻 第2号
一
一二
(
21
)
(
2
)
(
23
)給
与
を
利
潤
の
分
配
諸
形
態
と
区
別
せ
ず
一
様
に
「所
得
」
と
し
て
す
る
根
拠
と
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
大
衆
課
税
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
し
て
の
役
割
を
事
実
上
果
た
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
民
に
よ
る
財
政
(租
税
)
民
蓋
義
拡
充
の
立
場
に
た
っ
た
税
制
改
革
、
不
公
平
是
正
と
公
平
課
税
の
要
求
基
準
と
し
て
応
能
課
税
を
主
張
す
る
場
合
は
・
こ
こ
で
の
議
論
と
は
当
然
区
別
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
・
こ
う
し
た
総
資
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
憲
法
土
の
規
定
に
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
。
「
武
力
を
維
持
す
る
た
め
・
お
よ
び
行
政
の
諸
費
用
の
た
め
、
共
同
の
租
税
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
市
民
の
間
に
そ
の
能
力
に
応
じ
て
平
等
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
フ
ラ
ン
ス
、
人
権
宣
言
、
第
一
、、一条
)
。
「
す
べ
て
の
公
民
は
そ
の
資
力
に
応
じ
て
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ひ
と
し
く
す
べ
て
の
公
け
の
負
担
を
分
担
す
る
」
(
ワ
イ
マ
!
ル
共
和
国
憲
法
、
第
一
三
四
条
)
。
「
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義
務
を
負
ふ
」
(
日
本
国
憲
法
、
第
.6
条
)
在
民
は
・
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
役
務
の
提
供
を
ひ
と
し
く
受
け
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
負
担
を
分
任
す
る
義
務
を
負
う
」
(
日
本
・
地
方
自
治
法
、
第
一
〇
条
二
項
)
。
(
24
)
前
掲
、
拙
著
、
四
八
、
七
〇
頁
参
照
。
(
25
)
佐
藤
進
『
現
代
税
制
論
』
、
八
、
一
二
、
一
八
頁
。
(
26
)
拙
著
『
マ
ル
ク
ス
主
義
財
政
論
』
、
一
三
五
、
=
一九
頁
。
同
『
現
代
財
政
論
』
、
初
版
、
新
評
論
、
第
二
章
第
四
節
、
参
照
。
(
72
)
し
た
が
っ
て
・
こ
こ
か
ら
、
純
理
論
的
に
い
え
ば
、
莉
益
・
応
益
i
対
価
説
L
か
ら
し
て
も
i
馨
本
が
基
本
的
で
最
大
の
受
薯
、
ま
た
「
応
能
・
能
力
1
義
務
説
」
か
ら
し
て
も
剰
余
価
値
と
そ
の
派
生
形
態
の
み
が
、
必
要
経
費
を
超
え
る
超
過
余
剰
分
、
国
家
の
必
要
財
源
と
し
て
の
税
収
は
・
本
来
は
総
資
本
の
負
担
に
よ
っ
て
原
則
と
し
て
賄
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
ーつ
結
論
も
導
き
だ
さ
れ
る
。
(
82
)
佐
藤
教
授
は
・
租
税
根
拠
(目
的
)
論
の
現
代
的
特
徴
i
義
務
説
の
現
代
的
展
甲
と
し
て
、
H
.
ひ
フ
ー
を
援
用
し
つ
つ
(即
瓢
山
=
.量
.
ω
§
①
3
。
≧
曇
蓉
同餌
ぎ
。
巴
8
留
雪
ω
α
h雪
一=
。蔓
〉
唇
g
三
鐸
)、
憂
兀
主
義
的
解
釈
L
と
「経
済
的
効
率
の
重
視
」
の
二
点
一
ゆ、
.∴
一.一六
頁
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
財
政
学
要
説
』
、
=
～
一
四
頁
参
照
。
た
と
え
ば
武
田
・
遠
藤
・
大
内
『
近
代
財
政
の
理
論
』
、
一
七
.
一～
一
七
四
、
一
八
九
～
一
九
一
頁
。
実
際
、
今
日
で
も
た
と
え
ば
、
利
益
説
(応
益
課
税
)
は
住
民
税
の
均
等
割
の
事
実
上
の
根
拠
と
し
て
、
ま
た
義
務
税
(応
能
課
税
)
は
、
賃
金
.
労
働
力
の
再
生
産
費
す
な
わ
ち
コ
ス
ト
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
課
税
。
な
お
今
日
、
勤
労
国
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
A
.
日
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ハ
ラ
ー
は
、
そ
の
著
『
租
税
論
』
で
、
租
税
の
存
在
根
拠
を
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
の
処
分
権
を
国
家
に
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
租
税
の
セ
た
る
目
的
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
租
税
の
副
目
的
と
し
て
、
公
正
な
所
得
分
配
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
(分
配
政
策
上
の
目
標
)
と
、
生
産
手
段
の
最
適
利
用
(福
祉
政
策
的
目
標
)
、
そ
し
て
景
気
変
動
の
調
節
(
景
気
政
策
的
目
標
)
、
経
済
成
長
の
達
成
(
成
長
政
策
的
目
標
)
と
い
っ
た
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
の
実
現
の
度
合
は
、
分
配
政
策
的
効
率
、
景
気
政
策
的
効
率
、
成
長
政
策
的
効
率
と
い
っ
た
基
準
で
判
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
租
税
目
的
の
多
元
主
義
的
解
釈
と
経
済
的
効
率
の
重
視
が
、
現
代
的
租
税
論
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
現
代
的
租
税
論
の
役
割
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
現
行
税
制
の
弁
護
論
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
租
税
は
国
家
権
力
の
維
持
を
目
的
と
し
、
同
時
に
そ
れ
は
資
本
セ
義
的
生
産
関
係
の
維
持
を
本
来
的
目
的
と
す
る
。
現
代
的
租
税
論
に
お
け
る
租
税
目
的
の
多
元
的
解
釈
は
、
結
局
こ
う
し
た
観
点
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
(
前
掲
書
、
=
～
一
.
一頁
)
。
(未
完
)
現代租税 ・税制論の検討87
